






ที่แสดงอยู่ในปัจจุบัน ความเปรียบที่ศึกษา ได้แก่ อุปมาอุปลักษณ์ 
สัญลักษณ์ และบุคลาธิษฐาน วิธีดำาเนินการใช้กระบวนการวิจัยเชิง
คุณภาพ นำาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์   
 ผลการศึกษาพบว่าแนวคิดเกี่ยวกับวิถีชีวิตครอบครัวจาก
ความเปรียบในบทร้องลิเกแบ่งเป็น 2 ประเด็น คือ แนวคิดเกี่ยว
กับสามีภรรยา และแนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่และลูก แนวคิดเกี่ยวกับ
สามีภรรยา มี 5 แนวคิด ได้แก่ 1) สามีเป็นผู้นำาครอบครัวต้องออก
ไปทำางานด้วยความขยันขันแข็งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มีความสุข 
2) สามีภรรยาย่อมมีความรักต่อกัน อยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้วยกัน 
และสามีนั้นยกย่องเทิดทูนภรรยาของตน 3) ครอบครัวที่ขาดผู้นำา
ย่อมลำาบากเพราะขาดที่พึ่งพิง 4) สามีที่รู้ว่าภรรยานอกใจย่อม
เสียใจและอับอาย 5) ผู้หญิงควรมีสามีคนเดียว หญิงที่มีสามีหลาย
คนย่อมไร้ค่าและถูกประณาม ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่และลูก 
มี 5 แนวคิด ได้แก่ 1) ลูกเป็นสุดที่รัก เป็นสิ่งมีค่าและเป็นสิ่ง
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ครอบครัว อยู่อย่างมีความสุข สังคมก็สงบสุข ถ้าครอบครัวมีปัญหา 
สังคมย่อมมีปัญหาด้วยเช่นกัน
คำาสำาคัญ : แนวคิด วิถีชีวิตครอบครัว ความเปรียบ บทร้องลิเก
Abstract
 This research aimed to analyze concepts of family 
lifestyle from the imagery in lyrics of likay especially with lyric 
of “Raniklerng Song” which was known as the identity of likay. 
The researcher had reviews currently recorded performances 
by different groups in the middle of Thailand. Reviewed 
imagery included simile, metaphor, symbol and personifi-
cation with qualitative research and proposed findings with 
descriptive analysis method.
 Further to the study, we had found that 2 concepts 
of family lifestyle from the imagery in lyrics of likay namely 
spouse concepts, and parents and children concepts. There 
were 5 concepts of spouse including 1) The husband was the 
family leader and had to live the family. 2) Wife and husband 
were supposed to love, live together for both good and bad, 
and the husband was deserved to praise his wife.  3) The family 
without leader suffered because of lacking of supporter. 
4) Betrayed husband was hurt and embarrassed. 5) Wom-
an was supposed to have one husband or she would be 





namely 1) Children were beloved and united parents. 
2) Children without parents were hurt and suffered. 3) 
Step-children were abused by their step-mother. 4) Though 
adoption was risky, parents were subject to raise adopted 
child the best. 5) Parents were hurt and worried by ingratitude 
children.
 The research enabled the researcher appreciate 
linguistic worth of the imagery in lyrics of likay. Meanings 
were expressed in the form of imagery which made audi-
ence deeply impressed and understood the singers’ feeling. 
Lyrics also express the concepts of family lifestyle which was 
the most important social institute in term of the relationship 
of husband, wife and children.  This assured the importance 
of family unit because society prosperity depended on family 
units.







คือรูปร่างหน้าตาของผู้แสดง ความสามารถด้านการร้อง การรำา 
และการแสดงบทบาท นอกจากนี้ยังมีส่วนประกอบอื่นๆ ได้แก่ 





แต่เดิมนั้นลิเกแสดงเรื่องจักร ๆ วงศ์ ๆ หรือเรื่องที่มาจากวรรณคดี 
แต่ปัจจุบันนิยมแสดงเรื่องสมัยใหม่มากขึ้น เช่น นำาเค้าโครงเรื่อง
มาจากนวนิยาย ละครโทรทัศน์ หรือเรื่องที่เคย ได้ยินได้ฟังมา
ดัดแปลง ส่วนแนวเรื่องที่แสดงนั้น “มักเป็นเรื่องชีวิตเกี่ยวกับ
ความรัก ความหึงหวง การอิจฉาริษยาต่อมาภายหลังนิยมนำาเรื่อง










ความคิด ค่านิยม ศีลธรรม ประเพณี อุปนิสัยของมนุษย์ทั้งดีและ
เลว ตลอดจนทัศนคติต่าง ๆ ในการดำาเนินชีวิต” [2]
 บทร้องลิเกจัดเป็นวรรณกรรมประเภทหนึ่งที่สามารถ
ถ่ายทอดวัฒนธรรม ภูมิปัญญา ค่านิยม ความเชื่อและวิถีชีวิต
ที่ดีงามของไทยเพราะ “วรรณกรรมเป็นบันทึกความรู้ ความคิด 
ประสบการณ์ของมนุษย์ สืบทอดและสร้างความเชื่อมต่อของสังคม 
เป็นกระจกสะท้อนให้เห็นภาพชีวิตความเป็นอยู่ สังคม วัฒนธรรม 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ตลอดจนทรรศนะ ความเชื่อของผู้คนใน
สังคม” [3] ดังนั้นการศึกษาบทร้องลิเกจึงสะท้อน ให้เห็นภาพความ





ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ ความเชื่อ ค่านิยม การศึกษา 







ตามที่สังคมต้องการ นอกจากนี้ครอบครัว ยังเป็นสถาบันที่กำาหนด 
แบบแผนความสัมพันธ์ทางสังคมหลายด้านของมนุษย์เริ่มตั้งแต่
การสมรส การตั้งถิ่นฐานของคู่สมรส อำานาจในครอบครัว การ





















 การศึกษาครั้ งนี้ ใช้ กระบวนการวิ จั ย เชิ งคุณภาพ 
(Qualitative Research) โดยใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร 
(Documents) นำาเสนอผลการวิจัยด้วยวิธีพรรณนาวิเคราะห์ 
(Descriptive Analysis) โดยดำาเนินการตามขั้นตอน ดังนี้














 1. แนวคิดเกี่ยวกับสามีภรรยา 





 1.1 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า สามีเป็นผู้นำาครอบครัว 
ต้องออกไปทำางานด้วยความขยันขันแข็ง เพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มี
ความสุข
 ตัวอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือสัตว์ 
ได้แก่ กา สิ่งที่ถูกเปรียบคือสามี ดังนี้
 ผัวมาไถ่ถามเมียเพียงสามนาที  เห็นมีหลายที่หญิงไทย
 ในเรื่องศีลธรรมขอถามไถ่ ผัวทุกข์ฤทัยหลายเท่า
 เพราะผัวเหมือนกาต้องหากิน เมียอย่าให้เหม็นกล่ินเน้ือก้อน
 เมื่อยามผัวไกลแม่จงใส่กลอน เม่ือฟังผัวสอนอย่าเศร้า [6]







ครอบครัว สิ่งที่นำามาเปรียบคือ กา ซึ่งเป็นนกที่ขยัน ตื่นแต่เช้าตรู่
และบินออกจากรังไปหากิน ดังนั้นความเปรียบนี้จึงมีลักษณะร่วม
กันของสิ่งที่นำามาเปรียบกับสิ่งที่ถูกเปรียบคือ ความขยัน
 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ สามีเป็นผู้นำาครอบครัว 
ต้องออกไปทำางานด้วยความขยันขันแข็งเพื่อเลี้ยงดูครอบครัวให้มี
ความสุข




บุคคล ได้แก่ ทาส สิ่งที่ถูกเปรียบคือสามี สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
ธรรมชาติ ได้แก่ ดาวรักเดือน สิ่งที่ถูกเปรียบคือสามีรักภรรยา ดังนี้
     ณ เรือนประทานบ้านพัก อยู่คู่เมียรักผกาวลี
 รักกันมาก็หลายปี   ไม่สร้างราคีปนเปื้อน
 ผัวขอคำามั่นสัญญา  รักแต่ผกาวลี
 ผัวยอมเป็นทาสแล้วชาตินี้  รักเมียไม่มีใครเหมือน
 ทุ่มเทหัวใจให้กับเจ้า  ไม่ผิดกับดาวรักเดือน [7]































 กลัวลูกจะร้องมองดูร่าง แทบหมดกำาลังดิ้นรน [6]
 (ทุ่งเสือไทย : คณะพรเทพ พรทวี)
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ภรรยาขาดสามีกับเรือขาดพาย สิ่งที่ต้องการสื่อถึงภรรยาขาดสามี






 1.4 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า สามีที่รู้ว่าภรรยานอกใจ
ย่อมเสียใจและอับอาย
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
บุคคล ได้แก่ คู่ขาเอวคอด สิ่งที่ถูกเปรียบคือภรรยา สิ่งที่นำามา
เปรียบคือวัตถุสิ่งของ ได้แก่ ทองเนื้อแท้ แร่ทองเหลือง สิ่งที่ถูก
เปรียบคือภรรยา ดังนี้
    ผัวนี้แทบทรุดยืนตัวชา เห็นเมียคู่ขาเอวคอด
 มาให้ชู้กกนอนกอด  รักไม่ตลอดหาเรื่อง
 มีทองก้อนหนึ่งไว้เกาะกุม ขุดมาจากหลุมบ่อแร่
 นึกว่าเป็นทองเนื้อแท้  กลับกลายเป็นแร่ทองเหลือง [8]












เกี่ยวกับภรรยาคือ เคยประพฤติตัวดี มีคุณค่า สิ่งที่นำามาเปรียบ
คือ ทองเนื้อแท้ ซึ่งเป็นทองดี มีคุณค่า แต่ภายหลังภรรยากลับ
ประพฤติตนในทางเสื่อมเสียเพราะนอกใจสามี ทำาให้สามีรู้สึกว่า
ภรรยาของตนนั้นกลายเป็นหญิงด้อยคุณค่า สิ่งที่นำามาเปรียบ





 1.5 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่าผู้หญิงควรมีสามีคนเดียว 
หญิงที่มีสามีหลายคนย่อมไร้ค่าและถูกประณาม
 ตัวอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
บุคคล ได้แก่ สีดา สิ่งที่ถูกเปรียบคือภรรยา
 สิ่งที่นำามาเปรียบคือผีนรกพลอยด่า สิ่งที่ถูกเปรียบคือ
การถูกประณาม ดังนี้
     มผีัวซ้อนซ้ำาสอง น่าเศร้าหมองอับอาย
 เรื่องชีวิตไม่คิดเสียดาย ขอยอมตายดีกว่า
 ไม่ขอมีผัวมาก  ที่ถูกเขาลากเขาถู
 พ่อแม่สั่งยังฝังหู   ทั้งตาปู่ยายย่า
 เรื่องศักดิ์ศรีของหญิง ต้องเป็นสิ่งยอยก
 เดี๋ยวคนเขาด่ากันห่าดก เดี๋ยวผีนรกพลอยด่า
 แม้น้ำาตาจะกระเด็น  แต่ใจก็เป็นสีดา [9]























 2. แนวคิดเกี่ยวกับพ่อแม่และลูก 
 2.1 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า ลูกเป็นสุดที่รัก เป็นสิ่งมี
ค่า และเป็นสิ่งผูกพันความรักของพ่อแม่
 ตัวอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือวัตถุ
สิ่งของ ได้แก่ โซ่ทอง สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูก ดังนี้
 เจ้าอุชานีฉันมีผัว  นิสัยของตัวซื่อตรง
 ความรักพี่ที่ประสงค์  รักเมียซื่อตรงมาแต่ก่อน
 พี่สินธราน่าส่งเสริม    เดี๋ยวนี้แม่เริ่มมีลูก
 เสมือนโซ่ทองคล้องผูก สร้างความสุขอนุสรณ์
 ทำาตัวเป็นมิตรติดต่อ  ไม่เคยหน้างอแสนงอน [10]








 แนวคิดในความเปรียบนี้คือ ลูกเป็นสุดที่รัก เป็นสิ่งมีค่า 
และเป็นสิ่งผูกพันความรักของพ่อแม่
 2.2 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า ลูกที่ขาดพ่อแม่ย่อมมี
ความทุกข์ ความเดือดร้อน
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ
กิริยาอาการ ได้แก่ การถูกลอยแพ สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูก สิ่งที่นำามา




 ผมมีแต่เศร้าขาดสุข  ทุกคนดูถูกติฉิน
 โอ้อนาถวาสนา  ราเชนทร์มีค่าเพียงดิน [11]




ลอยแพ หมายถึง “จับใส่แพแล้วปล่อยให้ลอยล่องไปตามยถากรรม 





เป็นคนด้อยค่าที่ใคร ๆ ไม่ต้องการ สิ่งที่นำามาเปรียบคือ ดิน ซึ่ง





 2.3 ความเปรียบที่มีแนวคิดว่า ลูกเลี้ยงที่อยู่กับแม่เลี้ยง
ต้องทุกข์ยากเดือดร้อนไม่มีความสุขเพราะถูกรังแกอยู่เสมอ
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือสัตว์ 
ได้แก่ ลูกสัตว์พลัดตกจากอกแม่ สิ่งที่ ถูกเปรียบคือลูกเลี้ยง สิ่งที่
นำามาเปรียบคือลูกไก่ถูกสัตว์ร้ายรังแก สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูกเลี้ยงถูก




 ฉันไม่มีสุขเหมือนเช่นลูกไก่  เพราะถูกสัตว์ร้ายรังแก [13]




























ดูด้วยความรักและเมตตา   
 ตวัอย่างความเปรียบในหัวข้อนี้ สิ่งที่นำามาเปรียบคือสัตว์ 





 เอาเถิดหนอขอเสี่ยง  ไม่คิดว่าเลี้ยงงูเห่า
 ให้ราชครูขัดเกลา  ให้เขาเป็นดาวดีเด่น
 จะคุ้มครองป้องปก  เขาเหมือนลูกนกลูกหนู
 จงควบคุมอุ้มชู   ต้องคอยรู้คอยเห็น [14]














เมตตากรุณา สิ่งที่นำามาเปรียบคือลูกนกลูกหนู ซึ่งเป็นสัตว์เล็ก ๆ 









บุคคล ได้แก่ ทรพี สิ่งที่ถูกเปรียบคือลูกอกตัญญู สิ่งที่นำามาเปรียบ
คือธรรมชาติ ได้แก่ มรสุม สิ่งที่ถูกเปรียบคือความรู้สึกของพ่อ ดังนี้
 ลูกรู้ไหมหัวใจพ่อเจ็บ พ่อนี้ต้องเก็บความกลุ้ม
 หัวอกพ่อเหมือนมรสุม ที่เข้ามารุมสุมกาย
 เขาว่ารักวัวให้ผูก  ถ้าท่านรักลูกต้องตี
 แต่อย่าเอาอย่างลูกผมนี้  มันทรพีเลวร้าย
 ลูกไม่รู้นิทานเสียที   ว่าไอ้ทรพีคือควาย [15]
 (ตะวันอ้อมข้าว : คณะไชยา มิตรชัย)
 ความเปรียบอุปมาในบทร้องนี้ เป็นการเปรียบเทียบ
ความรู้สึกของพ่อกับมรสุมที่เข้ามารุมสุมกาย สิ่งที่ต้องการสื่อเกี่ยว
กับความรู้สึกของพ่อคือ เจ็บปวดใจ กลัดกลุ้ม สิ่งที่นำามาเปรียบคือ 





สึกสำานึกในบุญคุณผู้ที่เลี้ยงดูตนมา แล้วยังก้าวร้าวทำาร้าย สิ่งที ่
นำามาเปรียบคือ ทรพี ซึ่งเป็นคำาที่ใช้เรียกลูกที่เนรคุณทำาร้ายพ่อแม่ 



















































ต่อไป” [17] ความสัมพันธ์ระหว่าง  พ่อแม่ลูกเป็นความผูกพัน
ทางสายโลหิต ลูกเป็นสิ่งสำาคัญที่มีค่า เป็นสิ่งผูกพันความรักของ











ที่ดีต้องรัก เคารพ และมีความกตัญญูต่อพ่อแม่ เพราะพ่อแม่เป็นผู้
ให้กำาเนิดและเลี้ยงดูมาตั้งแต่เล็กจนโต สมควรที่ลูกจะต้องตอบแทน
พระคุณ ถึงแม้บางครอบครัวผู้เป็นลูกอาจจะอยู่ในฐานะเป็น “ลูก



































ครอบครัวเท่านั้น ยังมีแนวคิดด้านอื่น ๆ ที่ควรศึกษา ได้แก่ 
แนวคิดอาชีพและการดำาเนินชีวิตของผู้คนในสังคม แนวคิดเกี่ยวกับ
ชายหญิง แนวคิดเกี่ยวกับบ้านเมืองและการปกครอง แนวคิดเกี่ยว
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